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 ١٤ .............................................. .طﺑﻘﮫ ھر ﻣﻌﺎدل واﺣد و ﺣﺎﺿر ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺷده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧظر در اﺛر طﺑﻘﺎت ٩-٣ ﺟدول
 ١٤ .......................طﺑﻘﮫ ھر ﺑﮫ ﺷده ﺎھﮫﯾﺳ رﯾﻣﻘﺎد صﯾﺗﺧﺻ ﻧﺣوه و ﺣﺎﺿر ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺷده داده صﯾﺗﺧﺻ یاﺟزا ٠١-٣ ﺟدول
 ٢٤ ..................................................................  یا ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ یﮔﺎزھﺎ اﺛر طﺑﻘﮫ یﺳﺎز ﯽژﮔﯾو یﻓﺎﮐﺗورھﺎ ١١-٣ ﺟدول
 ٢٤ .....................................................................  یدﯾاﺳ یﮔﺎزھﺎ اﺛر طﺑﻘﮫ یﺳﺎز ﯽژﮔﯾو یﻓﺎﮐﺗورھﺎ ٢١-٣ ﺟدول
 ٣٤ .................................................................  ﯾﯽﺎﯾﻣﯾﻓﺗوﺷ دود ﻣﮫ اﺛر طﺑﻘﮫ یﺳﺎز ﯽژﮔﯾو یﻓﺎﮐﺗورھﺎ ٣١-٣ ﺟدول
 ٣٤ ..................................................................  ﯽﺳﻣ یھﺎ ﯽﺧروﺟ اﺛر طﺑﻘﮫ یﺳﺎز ﯽژﮔﯾو یﻓﺎﮐﺗورھﺎ ٤١-٣ ﺟدول
 ٤٤ .................................................... TEM یﺳﺎزﻣدل روش در ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣورد اﺛر طﺑﻘﺎت ﯽﻧﺳﺑ یھﺎوزن ٥١-٣ ﺟدول
 ٢٥ ............ ﺳﺎل ھر در ﺑﺧش ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﮐل یدرآﻣدھﺎ و ھﺎ ﻧﮫﯾھز ﯽﺳﯾﻧو ﻓﮭرﺳت از ﺣﺎﺻل ﺞﯾﻧﺗﺎ ١-٤ ﺟدول
 ٢٥ .............. ﺑﺧش ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﺷده دﯾﺗوﻟ و ﺷده ﻣﺻرف یاﻧرژ ﮐل ﯽﺳﯾﻧو ﻓﮭرﺳت از ﺣﺎﺻل ﺞﯾﻧﺗﺎ ٢-٤ﺟدول
 ٣٥ .................. ﺑﺧش ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ھوا، ﺑﮫ ﺷده وارد یھﺎ ﻧدهﯾآﻻ ﮐل ﯽﺳﯾﻧو ﻓﮭرﺳت از ﺣﺎﺻل ﺞﯾﻧﺗﺎ ٣-٤ ﺟدول
 ٤٥ ................... ﺑﺧش ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر آب، ﺑﮫ ﺷده وارد یھﺎ ﻧدهﯾآﻻ ﮐل ﯽﺳﯾﻧو ﻓﮭرﺳت از ﺣﺎﺻل ﺞﯾﻧﺗﺎ ٤-٤ ﺟدول
 ٥٥ .............. اول یوﯾﺳﻧﺎر در ﺷده تﯾرﯾﻣد ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺣﺳب ﺑر لﯾاردﺑ یﺷﮭر ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺎتﯾﺣ ﭼرﺧﮫ ﺎھﮫﯾﺳ ﻧرﻣﺎل رﯾﻣﻘﺎد ٥-٤ ﺟدول
 ٦٥ ................................................................................. ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر آﻣده ﺑدﺳت اﺛر طﺑﻘﮫ ﺷﺎﺧص ٦-٤ ﺟدول
 ٧٥ ......................................................................................... ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ،ﯽﮑﯾاﮐوﻟوز ﺷﺎﺧص ٧-٤ ﺟدول
 ٨٥ .............. دوم یوﯾﺳﻧﺎر در ﺷده تﯾرﯾﻣد ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺣﺳب ﺑر لﯾاردﺑ یﺷﮭر ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺎتﯾﺣ ﭼرﺧﮫ ﺎھﮫﯾﺳ رﻧرﻣﺎلﯾﻣﻘﺎد  ٨-٤ ﺟدول
 ٩٥ ................................................................................. دوم یوﯾﺳﻧﺎر آﻣده ﺑدﺳت اﺛر طﺑﻘﮫ ﺷﺎﺧص ٩-٤ ﺟدول
 ٩٥ ........................................................................................ دوم یوﯾﺳﻧﺎر ،ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص ٠١-٤ ﺟدول
 ١٦ ............. ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر در ﺷده تﯾرﯾﻣد ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺣﺳب ﺑر لﯾاردﺑ یﺷﮭر ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺎتﯾﺣ ﭼرﺧﮫ ﺎھﮫﯾﺳ رﻧرﻣﺎلﯾﻣﻘﺎد ١١-٤ ﺟدول
 ٢٦ .............................................................................. ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر آﻣده ﺑدﺳت اﺛر طﺑﻘﮫ ﺷﺎﺧص ٢١-٤ ﺟدول
 ٢٦ ....................................................................................... ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر ،ﯽﮑﯾاﮐوﻟوز ﺷﺎﺧص ٣١-٤ ﺟدول
 ٣٦ .......... ﭼﮭﺎرم یوﯾﺳﻧﺎر در ﺷده تﯾرﯾﻣد ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺣﺳب ﺑر لﯾاردﺑ یﺷﮭر ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺎتﯾﺣ ﭼرﺧﮫ ﺎھﮫﯾﺳ رﻧرﻣﺎلﯾﻣﻘﺎد ٤١-٤ ﺟدول
 ٤٦ ............................................................................ ﭼﮭﺎرم یوﯾﺳﻧﺎر آﻣده ﺑدﺳت اﺛر طﺑﻘﮫ ﺷﺎﺧص ٥١-٤ ﺟدول
 ٤٦ ..................................................................................... ﭼﮭﺎرم یوﯾﺳﻧﺎر ،ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص ٦١-٤ ﺟدول
 ٥٦ ............. ﭘﻧﺟم یوﯾﺳﻧﺎر در ﺷده تﯾرﯾﻣد ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺣﺳب ﺑر لﯾاردﺑ یﺷﮭر ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺎتﯾﺣ ﭼرﺧﮫ ﺎھﮫﯾﺳ رﻧرﻣﺎلﯾﻣﻘﺎد ٧١-٤ ﺟدول
 ٦٦ .............................................................................. ﭘﻧﺟم یوﯾﺳﻧﺎر آﻣده ﺑدﺳت اﺛر طﺑﻘﮫ ﺷﺎﺧص ٨١-٤ ﺟدول
 ٩
 
 ٦٦ ...................................................................................... ﭘﻧﺟم یوﯾﺳﻧﺎر ،ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص ٩١ -٤ ﺟدول
 ٧٦ ................................................... دو و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٠٢-٤ ﺟدول
 ٨٦ ........................................................... دو و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ١٢-٤ ﺟدول
 ٩٦ ................................................... ﺳﮫ و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٢٢-٤ ﺟدول
 ٩٦ ........................................................... ﺳﮫ و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٣٢-٤ ﺟدول
 ٠٧ ................................................ ﭼﮭﺎر و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٤٢-٤ ﺟدول
 ٠٧ ........................................................ ﭼﮭﺎر و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٥٢-٤ ﺟدول
 ١٧ ................................................... ﭘﻧﺞ و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٦٢-٤ ﺟدول
 ١٧ .......................................................... ﭘﻧﺞ و ﮏﯾ یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٧٢-٤ ﺟدول
 ٢٧ .................................................... ﺳﮫ و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٨٢-٤ ﺟدول
 ٢٧ ............................................................ ﺳﮫ و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٩٢-٤ ﺟدول
 ٢٧ .................................................. ﭼﮭﺎر و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٠٣-٤ ﺟدول
 ٣٧ .......................................................... ﭼﮭﺎر و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ١٣-٤ ﺟدول
 ٣٧ .................................................... ﭘﻧﺞ و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٢٣-٤ ﺟدول
 ٤٧ ............................................................ ﭘﻧﺞ و دو یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٣٣-٤ ﺟدول
 ٤٧ ............................................... ﭼﮭﺎرم و ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٤٣-٤ ﺟدول
 ٤٧ ....................................................... ﭼﮭﺎرم و ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٥٣-٤ ﺟدول
 ٥٧ ................................................. ﭘﻧﺟم و ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٦٣-٤ ﺟدول
 ٥٧ ......................................................... ﭘﻧﺟم و ﺳوم یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٧٣-٤ ﺟدول
 ٦٧ ................................................. ﭘﻧﺞ و ﭼﮭﺎر یوﯾﺳﻧﺎر ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٨٣-٤ ﺟدول
 ٦٧ ......................................................... ﭘﻧﺞ و ﭼﮭﺎر یوﯾﺳﻧﺎر ﯽﮑﯾاﮐوﻟوژ ﺷﺎﺧص و اﺛر طﺑﻘﺎت ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٩٣-٤ ﺟدول
 ٧٧ ...........................درآﻣد ﮔرﻓﺗن ﻧظر در ﺑدون وھﺎﯾﺳﻧﺎر ﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٠٤-٤ ﺟدول
 ٧٧ .............................. درآﻣد ﮔرﻓﺗن ﻧظر در ﺑﺎ وھﺎﯾﺳﻧﺎر ﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﮫ ھر ﮏﯾﺗﻔﮑ ﺑﮫ ﻧﮫﯾھز و ﮐل ﻧﮫﯾھز ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ١٤-٤ ﺟدول
 ٨٧ ........................................................................... وھﺎﯾﺳﻧﺎر ﺗﻣﺎم ﯽﺟﮭﺎﻧ ﯽﺷﯾﮔرﻣﺎ لﯾﭘﺗﺎﻧﺳ ﺳﮫﯾﻣﻘﺎ ٢٤-٤ ﺟدول










اﻣﺮوزه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮي ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻬﺎده 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه  اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
از اﯾﻦ رو، اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺟﺎﻣﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮ
 ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺮ دارﻧﺪ.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮان ﯾﮏ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ. ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺠﺎم دادﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارا ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎري ر
ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان و ذﯾﻨﻔﻌﺎن  ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ از ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن
روش ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت  از در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻣﺮﺑﻮط اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎري ﮐﻨﺪ. 
از ﺑﺮرﺳﯽ روش  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ دﻓﻊ  روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺤﻮه دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ و ﺑﺎ اﻃﻼع از ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮐﺮدن، دﻓﻦ ﻏﯿﺮ (  ﺟﻤﻊ1)اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ. 
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﻮازي، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ز آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻫﺎﺿﻢ ﺑﯽﺟﻤﻊ  (2)آوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ذﺧﯿﺮه ﻣﻮﻗﺖ( ﺑﺪون ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ وﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در  آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﻔﮑﯿﮏ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز، دﻓﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهﺟﻤﻊ  (3)ﻫﺎ وﺧﺎﮐﺴﺘﺮ در ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.  ﺳﻮز، دﻓﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
% اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ،ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ 6آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻣﺒﺪا ﺑﺎ ﺟﻤﻊ  (4)آوري ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي. ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻣﺒﺪا، دﻓﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻤﻊ  (5)آوري ﮔﺎز ﻣﺘﺎن و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي. دن، دﻓﻦ در ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻊﮐﺮ
ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﺎ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ  2-MWIﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺎرﯾﻮ آوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي.ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺪون ﺟﻤﻊ
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ  2-MWIﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺪل  ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺮآورد ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات، ﺗﻨﺶ  ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ﻫﺎي ﺳﻤﯽ( و ﺧﺮوﺟﯽ )ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮔﺎزﻫﺎي اﺳﯿﺪي، ﻣﻪ دود ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﺎت اﺛﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزي ﺿﺮب ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از  ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺪه در ﻓﺎﮐﺘﻮروﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎزي و وزن دﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ
از  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪ. ؛ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 % 56ﺖ، و ﺣﺪود % آن ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺎزﯾﺎﻓ02ﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، ﺣﺪود ، ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﭼﻬﺎرم ﺑاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد
، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و FRMﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و رﯾﺠﮑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و 
 ﻟﺤﺎظ ﺑﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. از ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨ
 ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي، ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ واژه
